




































я План мероприятий по онкологической колопроктологии на 2017 г.
ДАТА НАЗВАНИЕ ГОРОД, СТРАНА ПРИЕМ  ТЕЗИСОВ
РАННЯЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ
3 апреля Школа хирургии рака прямой кишки Рязань, Россия
e-mail: info@gnck.ru
– –
4–7 апреля «Актуальные вопросы абдоминальной онкологии» 
в рамках недели здравоохранения Республики 
Башкортостан
Уфа, Россия – –
7–8 апреля II Ежегодный конгресс Ассоциации онкопатологов Москва, Россия – –
13–14  
апреля
Российско-японский мастер-класс  
«Современные малоинвазивные технологии 




20 апреля Актуальные вопросы нутритивной поддержки 
онкологических больных
Санкт-Петербург, Россия – –










21 апреля Актуальные вопросы диагностики и лечения 
злокачественных новообразований
Белгород, Россия – –
27 апреля Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 25-летию создания 
















12 мая Образовательный семинар «Рекомендации RUSSCO 














25–26 мая Всероссийская научно-практическая конференция 









































я31 мая –  
1 июня
XVI Международный конгресс «Доказательная 
медицина современного здравоохранения. 








конференция «Современные возможности 
исследований терапии злокачественных опухолей»




конференция «День онколога». Современные 
подходы в диагностике и лечении злокачественных 
новообразований
Тюмень, Россия – –
2–3 июня Научно-практическая конференция к 100- летию 
со дня рождения профессора С.И. Сергеева 




14–16 июня IX Съезд Ассоциации онкологов России Уфа, Россия
www.aor2017.ru
1 марта 14 июня
21–22 июня Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Современные 




23–25 июня III Санкт-Петербургский международный 
онкологический форум «Белые ночи-2017»
Санкт-Петербург, Россия
www.forum-onco.ru
1 апреля 1 февраля
30 июня Научно-практическая конференция  




7–9 июля Конференция «RUSSCO. Запад» Сочи, Россия
www.rosoncoweb.ru
– –
13–15 июля ICTW – RUSSIA Сколково, Россия
www.rosoncoweb.ru
28 апреля 28 апреля
19–20 
августа
Форум Евразийской федерации онкологов 














Краевая научно-практическая конференция 
















конференция «Предопухолевые заболевания 
органов пищеварения: диагностика и лечение 
на современном этапе»
Биробиджан, Россия







































я 8 сентября Всероссийская научно-практическая конференция 





8 сентября Межрегиональная конференция (к 50-летию 
онкологической службы) «Современные 






Лучшее по материалам международных 

















22 сентября Научно-практическая конференция, посвященная 












Семинар для врачей первичного звена 
здравоохранения «Ранняя диагностика 
колоректального рака. Современные 
эндоскопические методики диагностики ранних 
форм рака органов желудочно-кишечного тракта»
Элиста, Россия – –
Сентябрь,  
1 день





Научно-практическая конференция «Современные 







Всероссийский съезд Общества ядерной медицины 







Сентябрь Конференция, посвященная 70-летию 
онкологической службы Кировской области 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения 
злокачественных новообразований»
Киров, Россия – –










20 октября Межрегиональная научно-практическая 

























































Октябрь Семинар для хирургов «Колоректальный рак» Екатеринбург, Россия – –
Октябрь Конференция «Современная терапия 

















Конференция «Опухоли желудочно-кишечного тракта 
(стандартизация исследований и современные 







III Конференция молодых ученых, посвященная 
памяти академика А.Ф. Цыба «Перспективные 




8 декабря Всероссийская научно-практическая конференция 





13 декабря 7-я Научно-практическая конференция «Стандарты 
лучевой диагностики в онкологии»
Москва, Россия,
e-mail: dolgushinb@mail.ru
– –
